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Oleh: Fadjriani Anwar 
 
Praktek kerja magang di PT. All Data International sebagai Data 
Visualization Engineer selama 81 hari bertujuan untuk mempelajari software 
Tableau. Peran software Tableau sendiri sebagai pendukung layanan perusahaan 
berupa Data Analytics dan Data Visualization. Terdapat 2 produk dari Tableau yang 
perlu dipelajari pada saat magang, pertama Tableau Data Preparation yang 
merupakan software yang dirancang untuk membantu untuk menggabungkan, 
membentuk, dan membersihkan data secara cepat dan tepat sebelum akhirnya data 
dapat dianalisis. Kedua, Tableau Desktop yang berperan sebagai tools untuk 
membuat visualisasi data.  
Dibutuhkan pemahaman dan penguasaan pada kedua software tersebut agar 
dapat menyelesaikan tugas berupa membuat flow data preparation dan dashboard 
visualisasi sesuai dengan proyek yang diberikan oleh pembimbing. Pemahaman 
materi tersebut juga berguna untuk memandu Training dan Webinar yang diadakan 
oleh PT. All Data International kepada customer mereka agar lebih mengenal 
Software Tableau serta cara penggunaannya.  
Melalui pengalaman tersebut, kegiatan kerja magang di PT. All Data 
International memberikan pembelajaran yang baru dan juga memberikan ruang 
untuk mengimplementasikan Tableau Data Prep, Tableau Desktop dan Tableau 
Server. Pengalaman lain yang diberikan dari kerja magang ini adalah dilatihnya 
softskills berupa kemampuan berkomunikasi secara profesional dan presentasi saat 
membawakan webinar atau training Tableau. 
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THE USE OF TABLEAU SOFTWARE AS DATA PREPARATION 
AND VISUALIZATION IN PT. ALL DATA INTERNATIONAL 
 
ABSTRACT 
By: Fadjriani Anwar 
 
Internship program in PT. All Data International as a Data Visualization 
Engineer for 81 days aims to study Tableau software. Tableau software's own role 
as a supporter of corporate services in the form of Data Analytics and Data 
Visualization. There are 2 products from Tableau that need to be studied during the 
internship, first Tableau Data Preparation which is a software designed to help to 
combine, shape and clean the data quickly and precisely before the data can finally 
be analyzed. Second, Tableau Desktop serves as a tool to create data 
visualizations.  
It takes understanding and mastery in both software in order to complete 
the task in the form of creating data preparation  flow and dashboard visualization 
in accordance with the project provided by the supervisor. Understanding the 
material is also useful to guide trainings and webinars held by PT. All Data 
International to their customers to introduce  Tableau Software and how to use it.  
Through this experience, internship activities in PT. All Data International 
provides new things and also provides space to implement Tableau Data Prep, 
Tableau Desktop and Tableau Server. Another experience given from this 
internship is soft skills in the form of professional communication skills and 
presentations when presenting webinars or Tableau training. 
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